Dráma 4 felvonásban - Irta: Sardou Viktor - Forditotta Paulay Ede by unknown
az aradi színház első rendű tagjának fellépésével.
Sardou Viktor drámája.
8. Bérlet 2. szám.
Kedden, 1887 m á rc z m s  22-én .
I1 iim
D rám a4 felvonásban. Ir ta : Sardou V iktor.Fordította: Paulay Ede. (Rendező: Mándoky.)
S Z  B M É L Y J E S K :
Ipanoff Lorisz -  —
Sirieux, íranczia követségi attaché —
Gretsch, orosz rendőrfőnök —
& oT ub, Boroff,) Ipano£t> barátai _
Romazofí: Fedora herczegnő —
Szokareff Olga grófné — —
D e Tonm is-né — —
Ockar báróné — —
Lasinszky Boleszlaw — —
Desiré, komomok — —
Tsilef, ékszerásus *— —
Dimitri, apród — —







— K. Rostagni Irén.
— Ágh Ilon.
— Szántóné.
Cziril, kocsis — — —
Kapus — — —
Iván, irnok — — —
Doktor Loreck — ~
Doktor Mülier — —
Marka, komorna V™ i ,
Bazil szolga ) ^ e(*ora szolga*ataban
Első, ) — —*jr t < orosz rendőrMásodik, ) — —
Orvossegéd — — —
Szobaleány — —- —
írnok — — —


















H e ly á r a k : Családi páholy 8  forint, alsó- és középpáholy 4  forint, másodemeleti páholy 3  forint, elsőrendű támlásszék 1 forint, másodrendű támlásszék 
80 krajczár, földszinti zártszék 60 krajczár, emeleti zártszék 5 0  krajczár, elsőrendű földszinti állóhely 50 krajczár, másodrendű földszinti állóhely 4 0  krajczár, 
tanuló és katona-jegy őrmestertől lefelé 30 krajczár; karzat 20 krajczár, vasár- és ünnepnapokon 3 0  krajczár. Egy szinlap ára a pénztárnál 10 kr.
fliP "  A kedvezményes jegyek 11 órától válthatók.
Jegyek válthatok d. e. 9 —12-ig és d. u. 3 — 5 ig, valam int este a színházi pénztárnál.
JEJL4fra»€l-^aia 1^. t e  Wlfi O <i rst előli.
Holnap, szerdán, 1887. márczius 2B-án H U N Y A D Y  M A R G IT  asszony második vendégjátékául:
47-ik czikk*
Franczia színmű felvonásban.
Legközelebb szinrekerül: „Bagdadi herczegnő" „Endre és Johanna." Rákosi Jenő tragoediája. 
Előkészületen: Chamillach, Feuillet színmüve. Havasi rém király, látványos színmű.
D tlw u tt, 1887. K antot! triro. ktajrajomdíjitaii. -  386. (Bgm. 43,181.)
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